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(ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
À.Í. Êîðåøêîâ
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ Äîðîäíîâ ðîäèëñÿ 4 ìàÿ 1908 ã. â ñåëå Óñîëüå Êóéáû-
øåâñêîé îáëàñòè (Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè). Îòåö Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à óìåð, êîãäà
åìó áûëî 6 ìåñÿöåâ (ïî ðàññêàçó Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Äîðîäíîâà  ñûíà Àíà-
òîëèÿ Âàñèëüåâè÷à: òîò ïîãèá â àðìèè, êóäà áûë ïðèçâàí âñêîðå ïîñëå ðîæäåíèÿ
Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à). Ñåëî äî 1861 ã. áûëî ÷àñòüþ ïîìåñòüÿ ãðàà Îðëîâà.
Ìàòü Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à ðàáîòàëà ïðèñëóãîé â ãðàñêîì äîìå. Â èìåíèè ãðà-
à áûëà áîëüøàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ øêîëà, êîòîðàÿ ïîñëå ðåâîëþöèè áûëà
ïðåîáðàçîâàíà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì.
Äîðîäíîâ çàêîí÷èë 8 êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû â ñâîåì ñåëå è â òîì æå 1924 ã.
ïîñòóïèë â ñåëüõîçòåõíèêóì, îêîí÷èë åãî â 1928 ã. è äâà ãîäà ðàáîòàë ó÷àñòêî-
âûì àãðîíîìîì â ñåëå Äóáîâûé Ñàìàðñêîãî ðàéîíà. Ñ íîÿáðÿ 1930 ã. ïî äåêàáðü
1932 ã. ñëóæèë â àðìèè (ñíà÷àëà â Êàçàíè, çàòåì â Ïåíçå). Â Êàçàíè îí îêîí÷èë
ãîäè÷íûå àðòèëëåðèéñêèå êóðñû è ïðîøåë ñëóæáó â êà÷åñòâå êîìàíäèðà âçâîäà.
Â 1932 ã. ïîñòóïèë â Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÊÓ) íà ìåõàíèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîå îòäåëåíèå èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî àêóëüòåòà, êîòîðîå çàêîí÷èë
â 1937 ã. Â òîì æå ãîäó îí æåíèëñÿ íà Âîëîõîâîé Òàòüÿíå Èâàíîâíå, êîòîðàÿ ó÷è-
ëàñü âìåñòå ñ íèì â ÊÓ íà èçè÷åñêîì îòäåëåíèè. Â 1937 ã. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó ê Í.. ×åáîòàðåâó. Æåíà òàêæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÊÓ áû-
ëà îñòàâëåíà â óíèâåðñèòåòå. àáîòàëà â ëàáîðàòîðèè ó Å.Ê. Çàâîéñêîãî, çàòåì íà
êàåäðå ó Ñ.À. Àëüòøóëåðà.
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Äëÿ ïðèìåðà ïðèâåä¼ì ïëàí ïåðâîãî ãîäà îáó÷åíèÿ À.Â. Äîðîäíîâà â àñïèðàí-
òóðå:
• äåêàáðü  ÿíâàðü: ãðóïïû Ëè;
• åâðàëü: òåîðèÿ àëóà è òåîðèÿ àëãåáðàè÷åñêèõ óíêöèé;
• ìàðò: òåîðèÿ ïîëåé êëàññîâ;
• ìàé  èþíü: ñòàòüè Òàêàãè è Øåâàëëå ïî òåîðèè ïîëåé êëàññîâ.
Çàìåòèì, ÷òî ïî êàæäîìó ðàçäåëó ïðîãðàììû ñäàâàëñÿ îòäåëüíûé ýêçàìåí.
Â ñåíòÿáðå 1938 ã. Í.. ×åáîòàðåâ ïîäàåò çàÿâëåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåíèÿ
ñðîêà àñïèðàíòóðû äëÿ À.Â. Äîðîäíîâà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîñëåäíèé, íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ áûë íà âîåííûõ ñáîðàõ, à çàòåì íà îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ. åøåíèÿ î
ïðîäëåíèè ñðîêà àñïèðàíòóðû â ëè÷íîì äåëå íåò, à îèöèàëüíàÿ äàòà îêîí÷àíèÿ
àñïèðàíòóðû èãóðèðóþùàÿ â ëè÷íîì äåëå  1 äåêàáðÿ 1940 ãîäà. Çàùèòà äèñ-
ñåðòàöèè ñîñòîÿëàñü 24 äåêàáðÿ 1940 ãîäà. Òåìà äèññåðòàöèè  ¾Èññëåäîâàíèÿ ïî
êâàäðèðóåìûì ëóíî÷êàì¿.
Ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèè Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ áûë îñòàâëåí íà êàåäðå äëÿ
ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû. Íî óæå 6 ìàÿ 1941 ã. áûë íàïðàâëåí íà ïåðåïîäãîòîâêó
â Òîìñêîå àðòèëëåðèéñêîå ó÷èëèùå, à ñ 8 èþëÿ 1941 ã. ó÷àñòâóåò â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ. Âîéíó îí íà÷àë ïîä Òàëëèíîì, çàòåì âîåâàë ïîä Ëåíèíãðàäîì. Íåñêîëüêî ðàç
áûë ðàíåí, îäèí ðàç òàê ñåðüåçíî, ÷òî öåëûé ìåñÿö ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå. 17 èþëÿ
1942 ã. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ áûë ñíîâà òÿæåëî ðàíåí ïîä ã. Ïóøêèíîì. Ïîñëå ýòî-
ãî ðàíåíèÿ îí 7.5 ìåñÿöåâ ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå. Â åâðàëå 1943 ã. ïîëó÷èë âòîðóþ
ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, áûë êîìèññîâàí è äåìîáèëèçîâàí èç àðìèè.
Çà áîåâûå çàñëóãè À.Â. Äîðîäíîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè ¾Êðàñíîé çâåçäû¿,
¾Îòå÷åñòâåííîé âîéíû¿ ïåðâîé ñòåïåíè è íåñêîëüêèìè ìåäàëÿìè.
Ïîñëå âûõîäà èç ãîñïèòàëÿ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ óåçæàåò íà ðîäèíó â ñåëî Óñî-
ëüå, ê ìàòåðè (êàê ñàì ïèøåò â ëè÷íîì äåëå), äîëå÷èâàòüñÿ. Ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü
â Óñîëüå åùå ðàíüøå. Ê ýòîìó âðåìåíè ó Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Òàòüÿíû Èâà-
íîâíû áûëî äâîå äåòåé: äî÷ü Ëþäìèëà  ðîäèëàñü â 39-ì ãîäó è ñûí Àëåêñàíäð 
â 42-ì ãîäó. Íà ðîäèíå Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ ïðåïîäàåò ìàòåìàòèêó â ñåëüõîçòåõ-
íèêóìå. Â àâãóñòå 1945 ã. Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à âíîâü ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó â
ÊÓ ïðåïîäàâàòåëåì êàåäðû àëãåáðû. Â 1946 ã. îí ïîëó÷àåò çâàíèå äîöåíòà, è â
ýòîé äîëæíîñòè îí ïðîðàáîòàë íà êàåäðå àëãåáðû äî âûõîäà íà ïåíñèþ â 1983 ã.
Íà÷èíàÿ ñ 1961 ã. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ áûë èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè çàâåäó-
þùåãî êàåäðîé â ñâÿçè ñ áîëåçíüþ Â.Â. Ìîðîçîâà, à ñ 1971 ïî 1976 ãã. ÿâëÿëñÿ
çàâåäóþùèì êàåäðû àëãåáðû.
Â 6070-å ãîäû â ñâÿçè ñ áóðíûì ðàçâèòèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè ñòàëà ìå-
íÿòüñÿ ñòðóêòóðà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî àêóëüòåòà ÊÓ. Ñíà÷àëà ïîÿâèëàñü
ñïåöèàëüíîñòü ¾âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà¿, à çàòåì ¾ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà¿.
Äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ýòèì ñïåöèàëüíîñòÿì íåîáõîäèìî áûëî ïîäãî-
òîâèòü íîâûå êóðñû è ïðîâåñòè ìåæäèñöèïëèíàðíîå ñîãëàñîâàíèå. Ýòó áîëüøóþ
ðàáîòó êàåäðà ïðîâîäèëà ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Â. Äîðîäíîâà.
Îáðàòèìñÿ òåïåðü ê òâîð÷åñòâó À.Â. Äîðîäíîâà. Ñàìûé èçâåñòíûé ðåçóëüòàò
Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à  ýòî ðåøåíèå çàäà÷è î êâàäðèðóåìûõ ëóíî÷êàõ. ×òîáû
îöåíèòü âêëàä Äîðîäíîâà â ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è, ðàññìîòðèì èñòîðèþ ýòîãî
âîïðîñà. Âî-ïåðâûõ, çàìåòèì, ÷òî ýòà çàäà÷à âîçíèêëà êàê íåêîòîðûé îáõîäíîé
ìàíåâð â ñâÿçè ñ áåçóñïåøíîñòüþ ðåøåíèÿ çàäà÷è î êâàäðàòóðå êðóãà, òî åñòü
çàäà÷è î ïîñòðîåíèè ñ ïîìîùüþ öèðêóëÿ è ëèíåéêè èç îòðåçêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðà-
äèóñîì êðóãà, äðóãîãî îòðåçêà, êîòîðûé áóäåò ñòîðîíîé êâàäðàòà, ðàâíîâåëèêîãî
äàííîìó êðóãó.
Åùå â 440 ã. äî í. ý. èïïîêðàò Õèîññêèé íàøåë òðè êâàäðèðóåìûõ ëóíî÷êè.
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Ïîÿâëåíèå òåîðèè àëóà ïîçâîëèëî ñîðìóëèðîâàòü óñëîâèå êâàäðèðóåìîñòè
ëóíî÷êè ñëåäóþùèì îáðàçîì: ëóíî÷êà êâàäðèðóåìà òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà
ïîðÿäîê ãðóïïû àëóà óðàâíåíèÿ åñòü ñòåïåíü äâîéêè. Í.. ×åáîòàðåâ â ðàáîòå
1934 ã. â æóðíàëå Matematishe Zeitshrirt ðàçîáðàë âñå ñëó÷àè êâàäðèðóåìûõ
ëóíî÷åê äëÿ íå÷åòíûõ m, n .
Åñëè ïðè ïîñòðîåíèÿõ öèðêóëåì è ëèíåéêîé äîïóñòèòü èñïîëüçîâàíèå êîíè÷å-
ñêèõ ñå÷åíèé, òî ýòî ïîçâîëÿåò ñòðîèòü íå òîëüêî êâàäðàòè÷íûå, íî è êóáè÷åñêèå
èððàöèîíàëüíîñòè. Òîãäà óñëîâèå êâàäðèðóåìîñòè ëóíî÷êè áóäåò ðàâíîñèëüíî òî-
ìó, ÷òî ïîðÿäîê ãðóïïû àëóà óðàâíåíèÿ (3) èìååò âèä 2q3s, q, s ∈ N . Ýòà çàäà÷à
áûëà ïîñòàâëåíà Í.. ×åáîòàðåâûì ïåðåä àñïèðàíòîì À.Â. Äîðîäíîâûì.
Äëÿ ðåøåíèÿ óêàçàííûõ çàäà÷ Í.. ×åáîòàðåâ è À.Â. Äîðîäíîâ èñïîëüçîâàëè
äâà ñëåäóþùèõ àêòà òåîðèè àëóà, óñòàíîâëåííûõ Äåäåêèíäîì è èëüáåðòîì.
Ôàêò 1. Ïóñòü f(x) ∈ Z[x]  íåïðèâîäèìûé íàä Q ìíîãî÷ëåí. Åñëè f(x) =
∏
fi
 ðàçëîæåíèå ìíîãî÷ëåíà f(x) íà íåïðèâîäèìûå ìíîæèòåëè íàä ïîëåì âû÷åòîâ
Zp , ïðè÷åì deg fi(x) = ni , òî â ãðóïïå àëóà óðàâíåíèÿ f(x) = 0 ñóùåñòâóåò
ïîäñòàíîâêà pi , êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì öèêëîâ pii òàêèõ, ÷òî |pii| = ni.
Ôàêò 2. àññìîòðèì ðàçëîæåíèå àëãåáðàè÷åñêîãî ÷èñëà â p-àäè÷åñêèé ðÿä.
À èìåííî, äëÿ ëþáîãî àëãåáðàè÷åñêîãî ÷èñëà ñóùåñòâóåò ïðîñòîå p , ÿâëÿþùåå-





ρ )i , Ai ∈ Z, (Ai, p) = 1 . Òàêèå ïðîñòûå p íàçûâàþòñÿ êðèòè÷å-
ñêèìè. Ïóñòü p1, . . . , pr  âñå êðèòè÷åñêèå ïðîñòûå äëÿ äàííîãî àëãåáðàè÷åñêîãî
÷èñëà a, óäîâëåòâîðÿþùåãî íåêîòîðîìó óðàâíåíèþ. Òîãäà ñóùåñòâóåò ïîäñòàíîâ-
êà pi èç ãðóïïû àëóà äàííîãî óðàâíåíèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì öèêëîâ
pim òàêèõ, ÷òî |pim| = sm, ãäå sm  çíàìåíàòåëü m-ãî ðàçëîæåíèÿ.
Èñïîëüçóÿ óêàçàííûå àêòû, Í.. ×åáîòàðåâ è À.Â. Äîðîäíîâ äåéñòâóþò ïî
ñëåäóþùåé ñõåìå: ïóñòü x = ε + apρ , ãäå ε, a  âçàèìíî ïðîñòûå  p öåëûå ÷èñëà.
Ïîäñòàâëÿÿ x â (1′′) è ïðèðàâíèâàÿ íóëþ êîýèöèåíòû ïðè ðàçëè÷íûõ ñòåïåíÿõ
p-àäè÷åñêîãî ðàçëîæåíèÿ ëåâîé ÷àñòè óðàâíåíèÿ (1′′) , ïîëó÷èì îãðàíè÷åíèÿ íà
ïàðàìåòðû m, n , òàê êàê çíàìåíàòåëè ïîêàçàòåëÿ ρ ñîäåðæàò ëèáî ïðîèçâåäåíèå
2γ3δ , γ > 0 , δ > 0 , ëèáî 2γ , γ > 0 . Â ñèëó ýòèõ îãðàíè÷åíèé îñòàåòñÿ ëèøü êî-
íå÷íîå ÷èñëî âîçìîæíîñòåé äëÿ ïàðàìåòðîâ m, n . àññìàòðèâàÿ êàæäûé èç òàêèõ
âàðèàíòîâ è îñóùåñòâëÿÿ ðåäóêöèþ ïî ïîäõîäÿùåìó ïðîñòîìó ìîäóëþ p , îòáðàñû-
âàåì âñå âàðèàíòû, çà èñêëþ÷åíèåì ïÿòè ñëó÷àåâ êâàäðèðóåìîñòè, åñëè ïîðÿäîê
ãðóïïû àëóà G óðàâíåíèÿ (3) ðàâåí 2γ . Â ñëó÷àå, êîãäà | G |= 2γ3δ À.Â. Äîðîä-
íîâûì íàéäåíî 15 êâàäðèðóåìûõ ëóíî÷åê ïðè ïîìîùè êîíè÷åñêèõ ñå÷åíèé. ×àñòü
âàðèàíòîâ â ýòîì ñëó÷àå îñòàëàñü íåðàçîáðàííîé.
åçóëüòàòû äèññåðòàöèè Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à áûëè îïóáëèêîâàíû â ¾Èçâå-
ñòèÿõ èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÊÓ¿ [1℄ äëÿ ñëó÷àÿ | G |= 2γ3δ .
Ñëó÷àé, êîãäà | G |= 2γ è îäèí èç ïàðàìåòðîâ m èëè n ÿâëÿåòñÿ ÷åòíûì, áûë
îïóáëèêîâàí â ¾Äîêëàäàõ ÀÍ ÑÑÑ¿ [2℄. Â ÷àñòíîñòè, áëàãîäàðÿ îáùåìó ìåòî-
äó ïîëó÷åíèÿ âñåõ ïÿòè êâàäðèðóåìûõ ëóíî÷åê èìååì åäèíûé ñïîñîá ïîñòðîåíèÿ
ðàâíîâåëèêèõ ìíîãîóãîëüíèêîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ëóíî÷êàìè (ñì. ðèñ. 5).
Ïëîùàäü ëóíî÷êè ASB ñîâïàäàåò ñ ïëîùàäüþ ÷åòûðåõóãîëüíèêà AO′BO′′ , ãäå
O′, O′′  öåíòðû îêðóæíîñòåé, èç êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ëóíî÷êà.
Â 5060-å ãîäû À.Â. Äîðîäíîâ çàíèìàëñÿ èññëåäîâàíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïîëÿìè
àëãåáðàè÷åñêèõ óíêöèé. À èìåííî, îí èçó÷àë âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè ïîäïîëåé
ðîäà ρ > 1 â ïîëå ãèïåðýëëèïòè÷åñêèõ óíêöèé. Ýòî òàêîå ïîëå àëãåáðàè÷åñêèõ
óíêöèé, îïðåäåëÿþùåå óðàâíåíèå êîòîðîãî èìååò âèä y2 = Fν(x
n) èëè y2 =
xFν(x
n) , ãäå ν = degF (z) , à n  ïîðÿäîê îäíîãî èç ýëåìåíòîâ êîíå÷íîé ãðóïïû
ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò äàííîå ïîëå àëãåáðàè÷åñêèõ óíêöèé.
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Âåëè÷èíà ρ , ñ îäíîé ñòîðîíû, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê êëàññà äèåðåíöèàëîâ:
|(d)| = 2ρ − 2 , à ñ äðóãîé ñòîðîíû, 2ρ  ïîðÿäîê ñâÿçíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé ðè-
ìàíîâîé ïîâåðõíîñòè. Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî âûïîëíåíî íåêîòîðîå óñëîâèå íà ãðóïïó
ïðåîáðàçîâàíèé äàííîãî ïîëÿ, Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ äîêàçûâàåò â ýòîì ñëó÷àå
ñóùåñòâîâàíèå ïîäïîëåé ðîäà ρ > 1 .
Áîëüøîå âíèìàíèå À.Â. Äîðîäíîâ óäåëÿë ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå. Ìíîãèå ñòó-
äåíòû ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî àêóëüòåòà ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò åãî
ëåêöèè ïî àëãåáðå è òåîðèè ÷èñåë. Êðîìå îáùèõ êóðñîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
ðåãóëÿðíî ÷èòàë ñïåöêóðñû ïî òåîðèè ïîëåé, òåîðèè àëãåáðàè÷åñêèõ óíêöèé è
òåîðèè ïîëåé êëàññîâ. Â íèõ îí çíàêîìèë ñòóäåíòîâ êàê ñ êëàññè÷åñêèìè ðåçóëü-
òàòàìè ýòîé îáëàñòè ìàòåìàòèêè, òàê è ñ ðåçóëüòàòàìè ïîñëåäíèõ ëåò, ñâÿçàííûìè
ñ èìåíàìè èëüáåðòà, èìàíà, Äèðèõëå. Ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé Àíàòîëèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à ìíîãèå ñèëüíûå ñòóäåíòû ìåõìàòà âûáèðàëè â êà÷åñòâå ñïåöèàëèçàöèè
êàåäðó àëãåáðû è îñòàâàëèñü âåðíû ñâîåé ñïåöèàëèçàöèè â äàëüíåéøåé íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè. Ñîòðóäíèêè êàåäðû àëãåáðû è âñåãî ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
àêóëüòåòà âñåãäà ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþò îáàÿòåëüíîãî è îñòðîóìíîãî À.Â. Äî-
ðîäíîâà, êîòîðûé ìíîãî ñèë è âðåìåíè îòäàâàë îáùåñòâåííîé ðàáîòå íà àêóëüòåòå
è â ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ óíèâåðñèòåòà. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
âñåãäà î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíî îòíîñèëñÿ ê ñòóäåíòàì è ñîòðóäíèêàì óíèâåðñè-
òåòà è âñå, êòî ðàáîòàë âìåñòå ñ Àíàòîëèåì Âàñèëüåâè÷åì, áóäóò ïîìíèòü ýòîãî
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.
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